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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
desempeño docente y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 39 docentes 
de los cuales se tomó una muestra censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 15 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.892. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.1% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.  Se concluyó que el desempeño docente se relaciona significativamente 
con el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
 











The objective of the present investigation was to determine how the teaching performance 
is related to the development of the cognitive abilities of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company at the Infantry School - 
2018. The focus was on a quantitative investigation, of descriptive correlational type, of 
non-experimental design. The population consisted of 39 teachers, of whom a census 
sample was taken, to whom a questionnaire of 15 questions was applied, with a scale of 
five categories of responses referring to both variables. This instrument had a strong 
reliability of 0.892. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
reaching the empirical demonstration that 97.1% supported or positively considered the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was 
widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching 
performance is significantly related to the development of the cognitive abilities of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company 
at the Infantry School - 2018. 
 











Los temas tratados en esta investigación están referidos al desempeño docente, por 
un lado, y desarrollo de capacidades cognitivas, por otro lado. El trabajo se generó en la 
Escuela de Infantería del Ejército, y la población lo establecen los docentes del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería; diplomado que se lleva anualmente 
en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
El desempeño docente está considerado como la productividad laboral y la 
actuación que expresa el docente al realizar las funciones y trabajos primordiales que 
requiere su función en el contexto laboral específico de actuación, ya que le posibilita 
mostrar su capacidad. Este desempeño cuenta con varios factores, internos y externos, 
estos factores permiten que los docentes se sientan satisfecho por su labor, o mencionado 
de otro modo que le posibilite desarrollar sus funciones con idoneidad. De ahí deviene la 
trascendencia del desempeño docente, tengo que ser y mostrar que soy un buen docente, 
para pretender contar con buenos alumnos y luego buenos profesionales.  
Por otro lado, las capacidades cognitivas son aquellas que se encuentran vinculadas 
con el proceso de la información, esto es la atención, apreciación, memoria, comprensión, 
establecimientos de analogías entre otras, hallándose otras en categoría superior, en 
muchas ocasiones según el nivel del curso que se está llevando, en este caso de postgrado, 
dentro de las que podrían tener en cuenta la solución de problemas, toma de decisiones y 
pensamiento crítico, entre otras. 
La motivación principal de esta investigación fue especificar si el desempeño 
empleados por los docentes de la Escuela de Infantería guardan vínculo con los 
requerimientos actuales y si, a criterio de los oficiales alumnos, está posibilitando el 
desarrollo de sus capacidades cognitivas. 
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El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relaciona el 
desempeño docente y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018, bajo la óptica de los docentes. Los objetivos específicos fueron definir 
cómo se vinculan con el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos, 
las dimensiones del desempeño docente, como son: Planificación, Ejecución y Evaluación. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los 
oficiales de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente 
conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, este es el 
ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo intenta señalar el vínculo que hay entre el desempeño docente de los 
profesores y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del 
diplomado.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, describe al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el desempeño docente y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2018?; del mismo modo se definieron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, explica al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV detalla la metodología que se usó para generar esta investigación: 
enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
xv 
En el capítulo V muestra los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema. 
1.1. Determinación del Problema 
En las últimas décadas los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado 
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y se ha 
identificado a la variable "desempeño profesional del docente" como muy influyente y 
determinante, para el logro del salto cualitativo y el avance en la calidad educativa. Es por 
eso que hoy en día, se sostiene la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema 
educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 
Podrán perfeccionarse las estructuras curriculares, mejorar los recursos materiales, mejorar 
la infraestructura, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento 
real de cualquier nivel de la educación. 
En los últimos años se ha privilegiado acciones destinadas a mejorar el desempeño 
docente, dentro de ellas la más importante es la evaluación del docente, pues permite 
caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que 
constituye una vía fundamental para su atención, motivación y estimulación. 
Para (Cahuana, 2006), el desempeño docente es el ejercicio práctico de una persona 
que ejecuta las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero 
que son inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la 
planificación y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 
estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del 
aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso educativo. Esta 
esencialidad del factor desempeño docente ya considerada en la determinación del 
problema de investigación se ha verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha 
incluido un conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón de 
las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una elevada participación 
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de la docencia en las decisiones pedagógicas, considerándoseles como profesionales 
expertos.  
La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de una misma moneda. No hay 
enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. Sin 
actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. El profesor debe desarrollar los mejores 
métodos de enseñanza, según los estilos de aprendizaje de los oficiales alumnos. ¿En el 
caso de la Escuela de Infantería, se estará produciendo este hecho? 
Hoy en día ha cambiado el paradigma “conductista” por el paradigma 
“constructivista”, mejor dicho, del conductismo al constructivismo. La idea es alcanzar el 
aprendizaje significativo, como meta final de la calidad educativa. Dentro de este 
aprendizaje significativo, que va más allá del simple aprendizaje, y se convierte en cambio 
de conducta, hay muchos aspectos convergentes, uno de ellos es el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, dependiendo del nivel: básicas o superiores. Algunos autores 
consideran capacidades cognitivas como sinónimo de habilidades cognitivas. La situación 
particular de la investigación radica en que, si queremos llegar al aprendizaje significativo, 
tenemos que vislumbrar el buen desarrollo de las capacidades cognitivas. 
El 2010, el Comando del Ejército decidió por una reforma educativa, se implantó la 
teoría constructivista, aplicando el Paradigma Socio-Cognitivo Humanista mediante el 
modelo didáctico tipo "T" con énfasis en el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y 
actitudes (Latorre., 2010), a fin de responder a las expectativas no solo de la sociedad de la 
información y del conocimiento sino también a las exigencias de la guerra moderna, en la 
que se requiere líderes castrenses con pensamiento ágil, reflexivo, crítico y creativo. En 
este nuevo marco educacional, el modelo militar educativo busca ser descentralizado y 
emplear el "mando tipo misión", por tanto, el comandante "señala la misión a cumplirse y 
el subordinado tiene que determinar cómo desarrollarla". 
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El Comando de Educación del Ejército del Perú es el encargado de la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, Tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 
de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, entre otras escuelas cono las 
Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 
especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. 
Dentro de las Escuelas de Armas y Servicios, se encuentra la Escuela de Infantería 
del Ejército, encargada de capacitar a los oficiales del arma de Infantería; se conducen, 
normalmente 2 diplomados al año, una para los oficiales del grado de tenientes 
(Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería) y otra para capitanes 
(Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería). 
Es por eso la pertinencia, a criterio del investigador, de desarrollar este trabajo 
tendiente a encontrar las probables causas de esta problemática, o si por el contrario son 
casos aislados de deficiencia personal en algunos oficiales alumnos, bajo la óptica de los 
docentes. 
2.2. Formulación del Problema 
2.2.1. Problema general. 
¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018? 
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2.2.2. Problemas específicos. 
a. ¿De qué manera se relaciona la planificación y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
b. ¿De qué manera se relaciona la ejecución y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
c. ¿De qué manera se relaciona la evaluación y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar de qué manera se relaciona el desempeño docente con el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relaciona la planificación con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
b. Determinar de qué manera se relaciona la ejecución con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
c. Determinar de qué manera se relaciona la evaluación con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño docente que emplean los 
docentes, en los aprendizajes significativos de los oficiales alumnos del diplomado, 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los profesores, tomen mayor conciencia sobre la importancia de 
los métodos que emplean en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes y oficiales alumnos de la Escuela de Infantería, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Internacionales 
(Espinoza, 2017), en su tesis con título “Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, en 
el año lectivo 2013 – 2014”, efectuado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
deduce que los docentes presentan inconvenientes en base a  la gestión de aprendizaje, con 
aspectos vinculados a la evaluación del aprendizaje, del mismo modo expresa que los 
docentes muestran un especial interés y consciencia de las normas educativas que rigen a la 
institución, sean internas y externas, ya que se encuentran basadas para cumplir y 
haciéndolas cumplir por los alumnos, padre de familia y también miembros de la 
comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es muy bueno ya que 
tiene en cuenta la importancia , motivaciones y conocimientos anticipados de los alumnos 
como punto de partida del aula, ya que siempre se proyecta antes, pretendiendo cumplir 
con las funciones planificadas. Durante el desarrollo de las clases pretende aclarar las 
dudas y fortalecer el aprendizaje en base a las funciones individuales y grupales, ya sea 
dentro y fuera de clases, aprovechando los recursos del ambiente para la fijación de los 
aprendizajes. 
(Córdova, 2015), genera un trabajo con título “Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en el logro de las competencias que alcanzan los estudiantes del 
curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-2013”, en 
Ecuador. Deduce que una vez nombrados los docentes para brindar servicios en la 
Academia de Guerra del Ejército, no son preparados en enseñanza, tecnología pedagógica, 
estrategias metodológicas, empleo de tecnologías de información y comunicación. Del 
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mismo modo puede demostrar un desinterés, de los docentes actualmente mencionados, del 
Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo referido al desarrollo de competencias a 
lograr por los alumnos. Por otro lado, se demuestra la falta de preparación hacia los 
docentes invitados por la Academia de Guerra, ya que son docentes especializados en 
algunas áreas, algunas veces no son expertos en materia educativa. Igualmente, no hay en 
la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento que organice la función 
docente para que se pueda realizar estrategias y metodologías establecidas a las 
competencias que desean lograr sus alumnos. 
2.1.2. Nacionales: 
(Maldonado, 2016), en su tesis con título “Percepción del desempeño docente en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes”, entregada en la Universidad San Martín de 
Porres, genera una indagación con el objetivo de definir si la apreciación del desempeño 
docente se vincula con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa Elim, 
Lima, 2011. La indagación fue de tipo descriptivo correlacional. La indagación se enmarca 
dentro del diseño no experimental–transaccional, ya que admite que la variable 
independiente “percepción del desempeño docente” ya existe actualmente en el contexto 
de la indagación. La población de estudio ha sido de 335, integrantes de la Comunidad 
Educativa, de lo cual se cogió una muestra característica de 144 estudiantes del nivel 
secundario de 1° a 5° año.  
(Ticona & Álvarez, 2016), "Evaluación del desempeño profesional docente y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la FCEDUC - UNA, Puno", 
Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión. Lima-Perú. La finalidad de la indagación 
fue evaluar el desempeño profesional y como perjudica de forma positiva en los alumnos,  
su hipótesis un buen desempeño docente está vinculado con buenos resultados académicos 
para los alumnos, tipo de diseño pre experimental,  estudio descriptivo-comparativo, la 
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muestra: 20 docentes y 90 alumnos, método cualitativo-cuantitativo, se utilizó 
cuestionarios de conducta y entrevistas, contando como resultado que un 75% de docentes 
han mostrado un buen desempeño y un 25% han estado por debajo de lo deseado, se llegó 
a las siguientes términos: La trascendencia de la evaluación de todos los miembros 
implicados en la educación, es cada vez más trascendental para conseguir e incrementar la 
calidad educativa en la educación. 
(Rodríguez, 2015), “Desempeño docente y nivel académico de los alumnos de 
secundaria I.E. Augusto Salazar Bondy del Callao, Tesis para conseguir el grado de 
maestría, Universidad del Callao – Perú.  El objetivo fue definir de qué forma actuó el 
desempeño docente en el rendimiento académico, el diseño fue experimental, tipo de 
estudio descriptivo, su hipótesis primordial: el desempeño docente influencia de forma 
positiva en el rendimiento académico, la muestra ha sido de 100 estudiantes, la técnica la 
encuesta, los resultados indicaron que los docentes con buen desempeño producían un 
mejor aprovechamiento de las horas de clase, y esto influencio de manera positiva en los 
alumnos, alcanzando las siguientes conclusiones: Para que el docente pueda ejercer con 
éxito, tiene que saber distintos métodos.  Para generar una metodología adecuada requerirá 
contar con más tiempo propio y empeño, solo de ésta forma se puede crear o adoptar 
métodos que usará en la clase, donde la motivación, ha cumplido una tarea fundamental 
para el aprendizaje, sin embargo, los docentes no entregaban el interés necesario. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Referente a Desempeño docente 
2.2.1.1. Definiciones 
Para (Valdez, 2017), “El desempeño del docente se conoce como la realización de 
sus funciones: este se define por causas ligadas al propio docente, al alumno y al entorno. 
Del mismo modo, el desempeño se practica en distintos campos o niveles: el contexto 
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socio-cultural, el ámbito institucional, el ambiente de aula y también sobre el propio 
docente, mediante un hecho prudente”. 
La evaluación del desempeño docente se da para poder contar con una mejora en la 
calidad educativa y calificar la profesión docente. Por ello, la evaluación cuenta con 
funciones y particularidades bien definidas que tiene en cuenta en el instante de la 
aplicación. De ahí la trascendencia de determinar estándares que sirvan como fundamento 
para tener a cabo el desarrollo de evaluación. 
Para (Bretel, 2002), es esencial detallar cuál sería la misión educativa precisa del 
docente y en este contexto, cooperar, desde los espacios constituidos para la enseñanza 
metódica, al desarrollo integral de las personas, integrando sus dimensiones biológicas, 
expresivas, cognitivas sociales y morales, su cometido es mediar y estar en el desarrollo 
por el cual niños y jóvenes ejercen, sus conocimientos, sus capacidades, sus habilidades, 
postura y valoración en el marco de una conducta que aprecia y respeta los derechos 
personales y sociales. Para generar esta labor los docentes requieren poder creer en ella y 
en que es factible efectuarla bien. (p.102). 
Para (Cahuana, 2006), es el uso adecuado de una persona que genera los deberes y 
roles constituidos legal, institucional y socialmente, pero que son relacionados a la 
profesión docente. Entre tales funciones, se indican el proyecto y programación educativa, 
la facilitación del aprendizaje, el uso de métodos didácticos, el empleo de materiales y 
medios pedagógicos, la evaluación del aprendizaje, etc. Las que conforman en su conjunto, 
lo fundamental del desarrollo educativo. Esta esencialidad del elemento desempeño 
docente ya apreciado en la precisión del problema de indagación se ha comprobado 
mediante varios estudios, al punto que se ha incorporado un grupo de aspectos referentes al 
desempeño docente, como propios del patrón de las nombradas escuelas eficientes, entre 
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las que se indican una alta implicación de la docencia en las determinaciones pedagógicas, 
basado como profesional diestro. (p.65). 
(Rueda & Barriga, 2004), señalan que, para generar prácticas educativas eficientes, 
los docentes tienen que colocar en acción sus saberes o conocimientos, por lo que se 
solicita un conocimiento en operación, o, manifestado, en otros términos, un saber hacer 
que intenta, aun pese a que siempre no se consiga fijar una congruencia entre lo que se 
conoce sobre la educación y el aprendizaje y lo que se genera en un contexto exclusivo de 
función con los estudiantes. Esto hace imprescindible que los docentes cuenten con ideas 
claras y aun mejor que tengan teorías sobre la docencia que conduzcan su trabajo dentro y 
fuera de las clases. 
(Sánchez, 2003), manifiesta que no basta haber conseguido los máximos éxitos en 
la preparación académica de un docente para confirmar un buen desempeño. Incluso 
cuando el docente tenga conocimiento de su materia y pueda demostrar y compartir con los 
alumnos lo que sabe en base a su ciencia puesto que adquiere la práctica y la experiencia, 
ni siquiera estos requisitos confirman por sí mismas la calidad de una docencia, si el 
docente se restringe a que sus alumnos sepan los conocimientos en lugar de ejercer en ellos 
su comprensión. 
2.2.1.2 La profesión docente 
(Rodríguez, 2001), indica que la función de instruir se halla estrechamente 
relacionada con la historia de la gente, en específico de occidente. Sin embargo, hay 
componentes que posibiliten calificarse como profesión esta función sólo se halla a partir 
de la colocación de los sistemas educativos como producto de la estructuración de los 
Estados Nacionales. 
Tengamos presente, dice (Rodríguez, 2001), que la función docente tal como la 
entendemos sólo se constituyó cuando se fue organizando el sistema educativo. 
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Efectivamente los didactas de los cambios y contrarreforma, básicamente contaran con una 
controversia sobre la labor del docente, la cual está relacionada a un comportamiento 
religioso, como sugerencia global de esta práctica. 
En el discurso el docente es un profesional que está al nivel de otros profesionistas, 
esto se basa en un trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de función, donde hay 
mecanismos claros de incorporación a la profesión y cuenta con un cuerpo de 
conocimientos personales.  La sociología de las profesiones dispone otros componentes 
peculiares de una profesión como tener un alto estatus, la presencia de una agrupación 
profesional que tenga preocupación por el desarrollo del corpus de conocimiento 
profesional, del mismo modo que la existencia de dispositivos para permitir a los que 
puedan desempeñar la profesión y definir los que también no pueden desempeñarla. 
Efectivamente estos últimos puntos no se hallan en el caso de la llamada profesión 
docente. 
Sin embargo, podemos identificar otra tendencia que ritualiza o mejor dicho 
burocratiza el trabajo docente, ésta surge de la vinculación que tiene la tarea docente con 
los proyectos del Estado.  En último término el docente actúa en función de un proyecto 
estatal, con independencia de que su contrato sea en una escuela pública o en una privada. 
Esto es, no existe un ejercicio liberal de la profesión, contrariamente el docente recibe una 
serie de prescripciones sobre su desempeño las reglamentaciones para el ejercicio de la 
docencia establecen que debe poseer la nacionalidad del país donde enseña, única 
profesión donde se legisla de esta manera el docente debe cumplir con tiempo, horario, 
entrega del diario de clase, cumplir un programa, asentar las calificaciones en determinadas 
actas, por todo ello recibe un salario. 
Ciertamente la llamada profesión docente reclama ser diseccionada, como otro 
conjunto de profesiones de la modernidad, por categorías que se desprendan de la 
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sociología de las profesiones. Esta tarea es urgente por cuanto se puede identificar que los 
elementos “místicos” y hasta cierto punto “míticos” que acompañaron un conjunto de 
imágenes sociales sobre la docencia han dado paso a nuevas configuraciones.  
En la actualidad resulta aceptable referirse al trabajo docente como una profesión y 
de hecho varios aspectos de su desempeño invitarían a que fuera considerada así otros 
elementos nos invitan a formular dudas sobre el grado en el que esta actividad reúne una 
serie de características que permitan considerarla como una profesión en el sentido estricto 
del término. Más cuando en los últimos setenta años del siglo XX se fue estructurando un 
campo de la sociología abocado a estudiar a las profesiones como grupo social. En este 
sentido cabe la pregunta hasta donde la docencia cumple con los elementos que 
caracterizan a otras profesiones, hasta donde sólo se puede tipificar como una actividad 
profesional. Finalmente, y ciertamente esto se puede apoyar con más claridad en la llamada 
sociología del trabajo. 
2.2.1.3 Evaluación del Desempeño Docente 
(Monja, 2012), considera que se usa un concepto restringido de docente cuando se 
habla de Evaluación de Desempeño. Normalmente las experiencias se refieren al docente 
de aula, quedando excluido de este proceso de evaluación, en muchos casos, otros docentes 
y/o actores educativos importantes del sistema. Situación que genera cierto malestar e 
incongruencia pues, por una parte, se reconoce que la evaluación es importante para 
mejorar las prácticas educativas y, por otra, también se afirma que éstas no ocurren sólo en 
el aula y que las actividades ejercidas por un docente directivo también constituyen y 
forman parte de la práctica educativa. Es esta una de las razones que contribuyen a 
mantener todavía en ciertos sectores la idea de que la evaluación de desempeño sigue 
enfocándose como un medio para calificar y tomar medidas administrativas. 
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En el ámbito educacional, (Casanova, 1999), define la ED como “El proceso que 
permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. 
Además, Cronbach (Casanova, 1999), la define como:” La recogida y uso de la 
información para tomar decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento 
básico al servicio de la educación al emplearla como elemento retroalimentador del 
objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por 
Cronbach (Casanova, 1999), como algo intrínsecamente propio de la misma: “Por 
consiguiente, se puede decir que, en un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar 
una decisión que, en muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho 
más global. Esto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas 
veces se cree y se practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta 
necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una manera fundada.  
Podemos apreciar la importancia que de por sí tiene la evaluación del desempeño 
docente, pero que sin embargo es asumida, por los docentes, más como un control a su 
labor docente, que una solución a la calidad educativa. 
2.2.1.4 Factores que influyen en el desempeño docente. 
(Monrroy, 2017), el desempeño docente está determinado por tres factores: 
Factores asociados al docente: Está referido a su formación profesional, condiciones de 
salud, el grado de motivación y compromiso con su labor. Existe una relación directa entre 
la mayor calidad de formación, respecto a las mejores posibilidades de desempeñarse con 
eficiencia. Factores asociados al estudiante: son análogos a los del docente como 
condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y compromiso. Estos 
factores dependen generalmente de: Las condiciones familiares, de su situación socio – 
económica, del docente y el ambiente. El docente en esta estructura puede inducir a la 
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motivación. El desarrollo del docente debe también expresarse en el desarrollo del alumno. 
El contexto socio cultural: se considera que la sociedad como organismo socio – 
económico – político y cultural - ejerce una poderosa influencia en el “desempeño 
docente”. La respuesta es nuestro rol para ayudar a salir adelante al país. (p.45) 
2.2.1.3 Desempeño docente en el Perú 
El (MINEDU , 2012), a través del Consejo Nacional de Educación hace un estudio 
sobre los buenos y malos desempeños docentes y nos hace conocer que la categoría de 
desempeño docente fue incorporada en las discusiones educativas latinoamericanas a 
inicios de los años 2000. Sostenemos que son dos las razones principales de esta irrupción: 
la crisis de la identidad de la profesión docente y la constatación de los vacíos del modelo 
de calidad planteado por las reformas neoliberales en educación de la década de 1990. 
En efecto, el auge de la psicología cognitiva y la aparición de las corrientes 
constructivistas dejaron a los docentes sin “poder enseñar”, referente tradicional de su 
trabajo (Elmore, 2017). Junto con ello, la aparición de nuevos y distintos modos de 
aprender, la inclusión de otros actores (no educativos) en los procesos educativos y la 
“obligación” de la escuela de rendir cuentas de lo que hace reconfiguraron el escenario del 
desempeño docente, más no así el desempeño en sí mismo. Citado por (Ticona & Álvarez, 
2016). 
Así mismo, el modelo de calidad “Insumo – Proceso – Producto”, propuesto por las 
llamadas reformas neoliberales de la década de 1990, y basado en un enfoque utilitarista y 
en el principio de conmensurabilidad, colocó al docente del lado de los insumos, 
invisibilizando así su agencia como actor fundamental de la educación. 
Antes de describir las principales características de los buenos y los malos 
desempeños de los docentes, es importante anotar algunos consensos, amplios y “no 
negociables” de aquello que define el desempeño docente. 
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Para los docentes el desempeño docente es definido como una práctica relacional; 
es decir, como el desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del 
otro, así como del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro. 
Esta práctica relacional es, por otro lado, reconocida por muchos de los modelos 
sobre desempeño docente. (Valdez, 2017), identifica, por ejemplo, como una de las 
dimensiones del desempeño docente las relaciones interpersonales que los maestros 
establecen con sus alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad. Como propone el 
autor, este carácter relacional incluye desde el nivel de preocupación y comprensión de los 
problemas sociales y familiares de los estudiantes hasta la flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opinión de los alumnos. 
Por su lado, la (OCDE, 2017), identifica claramente este carácter relacional del 
desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. 
En la dimensión sobre el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma 
parte del desempeño el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y 
emocional de los estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias 
vinculadas a las características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de 
inteligencia, a las maneras de aprender. Incluso, forma parte de esta dimensión de 
“conocimiento del estudiante”, diseñar situaciones ad hoc para que el estudiante exprese 
sus ideas y sus emociones de la mejor manera posible. En esto último, sin duda, el 
conocimiento sobre las características individuales de los alumnos y grupales del aula es 
fundamental. 
Sin duda, ese “otro” es principalmente el estudiante. Sin embargo, la importancia 
de “lo relacional” ocupa el espacio de relaciones con otros actores como los directivos, los 
colegas y los padres de familia. 
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Esta constatación está vinculada con varios de los modelos de desempeño docente. 
Tal es el caso de las propuestas de (McBer, 2016), de la (OCDE, 2017), y de (Valdez, 
2017). 
En estos modelos, las relaciones interpersonales que establecen los docentes con 
sus alumnos, con los padres, con los directivos y con sus colegas docentes forman parte de 
las más importantes dimensiones del desempeño docente. Particularmente en el caso de 
(McBer, 2016), la habilidad y el impulso para producir resultados positivos en los demás, 
las habilidades de trabajo en equipo (en la idea de objetivos compartidos de las teorías de 
grupos operativos) y la habilidad para entender el comportamiento de personas son factores 
decisivos en la efectividad del desempeño de los docentes. 
En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es el logro de 
aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra que sus 
estudiantes se involucren con su aprendizaje. 
Sin embargo, este discurso, ampliamente instalado entre los docentes participantes 
en los diálogos, llama uno de los discursos restrictivos del desempeño docente; es decir, 
aquel que lo define desde la perspectiva del logro alcanzado por los estudiantes. Es así que 
un buen desempeño se vincula, casi de manera única, con un buen desempeño de los 
estudiantes. 
Finalmente, un elemento que nos ha llamado la atención es la persistente idea que 
han manifestados los docentes sobre el valor del conocimiento pedagógico por sobre el 
conocimiento de la disciplina en la noción de un buen desempeño. 
Tal como ha sido comentado, las menciones sobre la importancia del manejo 
disciplinar en un buen desempeño docente aparecen, en la mayoría de los casos, 
supeditadas a las buenas prácticas pedagógicas. Pareciera ser que lo que define a un buen 
docente es fundamentalmente su práctica metodológica y pedagógica. 
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En primer lugar, esta nueva norma connota una particular noción de educación que 
tiene el Estado. Que profesionales de otras especialidades enseñen en las aulas significa, de 
algún modo, que la educación es solo un proceso de aprendizajes de contenidos 
disciplinares o que la formación en actitudes y en valores ciudadanos, democráticos, 
interculturales, etc., está subordinada a ese aprendizaje de contenidos temáticos. En 
segundo lugar, con la promulgación de esta Ley, se está levantando la histórica protección 
de la profesión docente. Con ello se podría interpretar que el Estado estaría poniendo en 
duda el carácter profesional y especializado de la docencia. Esto podría incluso tener 
repercusiones en las normas que permiten el ejercicio profesional en otros campos, en las 
normas que otorgan títulos de licenciatura, etcétera. Así pues, en la tarea pedagógica 
estaría entonces aquello que los define y la diferencia de otros profesionales. 
Los diálogos también recogieron la otra cara de la moneda; aquella relacionada con 
los malos desempeños. Nos llamó la atención que las nociones sobre malos desempeños 
estuvieran relacionadas de manera recurrente con prácticas violentas, autoritarias y 
discriminadoras. 
Por el lado pedagógico, los docentes consideran un mal desempeño a la poca o 
mala planificación de las clases y a la poca capacidad de lograr que los estudiantes 
comprendan el contenido. 
Una inadecuada preparación para la clase incluye desempeños que van desde la 
rutinaria improvisación en la planificación hasta por ejemplo, fallas en identificar y 
articular los contenidos específicos materia de la clase hasta no asegurar que los 
estudiantes tengan exposiciones múltiples con el contenido, que no identifiquen los 
procedimientos que deben ser aprendidos, que no estructuren el contenido y las tareas 
empleando el principio de semejanza y que no involucren a los estudiantes en tareas 
complejas que requieran que se relacionen con el contenido de maneras únicas (Marzano, 
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2003). Si la preparación y comprensión de la clase está en riesgo, entonces la motivación 
del estudiante por aprender también lo está. 
Finalmente, afirman que un buen desempeño docente se traduce en un buen 
desempeño de los estudiantes. 
Esta manera de definir el desempeño tiene la gran ventaja de ser orientadora, 
reguladora del trabajo y medible en sus resultados. Sin embargo, es también riesgosa, pues 
contribuye directamente a la enajenación del trabajo; a la pérdida del sentido del trabajo. 
En tal sentido, la búsqueda de un equilibrio entre el propio desempeño y el producto de ese 
desempeño sería una salida que permita el desarrollo profesional de los docentes y el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
2.2.1.3 Dimensiones del Desempeño Docente 
Diversos autores clasifican las dimensiones de diferentes maneras: 
(Valdez, 2017) 
- Capacidades pedagógicas 
- Emocionalidad 
- Responsabilidad laboral 
- Relaciones interpersonales 




- Planificación y fijación de expectativas 
- Liderazgo 




- Conocimiento del contenido 
- Conocimiento del aprendiz 
- Motivación del aprendizaje 
- Conocimiento del aprendizaje 
- Conocimiento sobre los recursos y tecnologías del currículo 
- Conocimiento sobre la colaboración 
- Capacidad de reflexionar 
(Cazau, 2016) 
- Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
- Ejecución del proceso enseñanza –aprendizaje 
- Evaluación del proceso enseñanza –aprendizaje 
Para efectos de la investigación se considera las de Cazau. 
a. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  
(Cazau, 2016), indica que la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
es una función del desempeño docente que consiste en un conjunto de decisiones 
conscientes y con conocimiento de causa acerca de las necesidades académicas de sus 
alumnos, los propósitos y objetivos más apropiados para ayudarlos a satisfacer las 
necesidades que ellos tienen, que adoptan los docentes antes de iniciar el proceso 
educativo. La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje comprende también las 
decisiones respecto a las estrategias para las motivaciones que se emplearán para alcanzar 
los propósitos que los docentes y las Instituciones Educativas Superiores. establecen. 
 Objetivos de la planificación educativa 
(Cazau, 2016), menciona que los objetivos de la planificación educativa son 
enunciados en los cuales los docentes describen los logros (desempeños, capacidades, 
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competencias, etc.) que conseguirán los estudiantes al final del proceso educativo o 
experiencias de enseñanza - aprendizaje y se determinan en función de las asignaturas. 
Los objetivos de la planificación educativa son de dos clases: generales y 
específicos o particulares. 
Cuando el docente formula los objetivos generales señala el propósito de la 
enseñanza: puede ser formar profesionales, ciudadanos, personas o sujetos transformadores 
(agentes de cambio). Los objetivos generales dependen de la política e ideología 
circunstanciales donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de 
formulados los objetivos generales y en función de ellos, se fijarán objetivos más 
específicos, los cuales se refieren a las dimensiones de los aprendizajes que comprenden 
aspectos cognitivos, procedimentales (habilidades y destrezas) y actitudinales. 
Aspectos de la planificación educativa.  
 Los sujetos del aprendizaje 
(Cazau, 2016), dice que los sujetos del aprendizaje son los estudiantes, ellos son 
quienes aprenden. Es bueno tener un perfil de ellos. Quiénes aprenden pueden ser 
adolescentes, adultos, universitarios que inician sus estudios, estudiantes que trabajan y 
estudian o estudiantes dedicados solo a sus estudios; por lo tanto, la planificación siempre 
tiene en cuenta las características de los sujetos del aprendizaje:  
No es lo mismo enseñar a un alumno cortical derecho que a un límbico izquierdo. 
No se tienen buenos resultados si los alumnos tienen diferencias notorias en sus estilos de 
aprendizaje. En general, puede decirse que cuando los alumnos tienen diferencias notorias 
entre sí, no se obtienen iguales resultados si se utilizan iguales estrategias didácticas. Las 




 Los contenidos 
Precisados los objetivos, es decir, determinado el ámbito espacio-temporal y el 
perfil de los alumnos, la planificación puede continuar especificando los contenidos que se 
enseñarán. 
(Delors, 1996), admite que los contenidos que se aprenden pueden ser conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales refieren al saber, y por lo 
tanto afectan los conocimientos, mientras que los contenidos procedimentales refieren a un 
hacer, y por tanto afectarán las destrezas y habilidades; los contenidos actitudinales están, 
y por lo tanto afectarán la personalidad (por ejemplo, enseñar a respetar los héroes o a los 
padres y maestros, enseñar a solidarizarse con un discapacitado, enseñar a amar el 
conocimiento y la ciencia y, en general, enseñar valores). Aunque no se mencionen los 
contenidos actitudinales, ellos están implícitos, de allí que tenga sentido decir que forma 
parte del currículo oculto. 
b. Ejecución del Proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Según (Diez, 1999), la ejecución de este proceso es el momento de interacción 
directa y sistémica entre el profesor y el estudiante.  Los docentes utilizan la comprensión 
y regulación del proceso enseñanza aprendizaje, reflexionan acerca de su práctica 
pedagógica, ayudan a los estudiantes a lograr capacidades y competencias de las 
disciplinas encargadas para su enseñanza y aprendizaje. El docente construye y afianza sus 
propias competencias profesionales, es decir sus competencias pedagógicas. Una 
característica de la docencia no tradicional implica la construcción y reconstrucción 
articulada y continua de la práctica pedagógica a partir de la reflexión de su propia 




 Importancia del seguimiento de estrategias 
(Cazau, 2016), indica que los docentes siguen estrategias durante la ejecución del 
proceso porque buscan el aprendizaje significativo de contenidos y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, también usan tales estrategias didácticas para que los 
estudiantes se conviertan en aprendices autosuficientes. Los docentes deben seguir 
estrategias que permitan a sus estudiantes autorregular sus aprendizajes a partir de la 
reflexión sobre sus experiencias educativas y de su vida cotidiana, éstas se planean y se 
aplican de manera flexible auto reflexionando continuamente sobre el proceso formativo 
para ajustarlo a éste y afrontar las incertidumbres que pueden surgir en el camino, teniendo 
en cuenta la complejidad de todo acto educativo. 
 Dos estrategias: La enseñanza tradicional y la enseñanza no tradicional 
(Monereo & Castelló, 1997), sostienen que en la enseñanza tradicional se da énfasis 
a la clase magistral, la cual busca la transmisión de conocimientos desde una relación 
vertical, patriarcal y de sometimiento. La docencia estratégica (no tradicional) basada en el 
pensamiento complejo, tiene en cuenta la clase magistral y se le toma como herramienta de 
apoyo que se complementa con otras estrategias didácticas. Esto se hace dentro de un 
ambiente de participación, trabajo en equipo, aprendizaje a partir del error y solución de 
incertidumbres o problemas. 
 Organización de las condiciones del ejercicio docente 
Para ejecutar su enseñanza, el docente organiza las condiciones del ejercicio 
profesional: Qué instrumentos utilizar, qué materiales emplear. Durante la ejecución de la 
labor docente, también debe estar claro en qué consiste la dirección u orientación del 




 Etapas de la Ejecución 
(Bandura, 1993), señala que en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 
también deben estar definidas las etapas. Tales como: 
 Motivación y orientación de la ejecución. 
 Asimilación de la habilidad. 
 Dominio de la habilidad. 
 Sistematización de la habilidad. 
 Evaluación. 
 Relación entre los tipos de enseñanza y las orientaciones didácticas 
(Bandura, 1993), sostiene que los docentes deben posibilitar espacios para que las 
personas establezcan contacto consigo mismas, los otros y los entornos en los cuales viven, 
favoreciendo la toma de conciencia y la regulación de los procesos cognitivos y afectivos 
involucrados en el conocimiento. Quienes enseñan deben propiciar la auto observación y la 
autorreflexión individual y grupal a fin de detectar y manejar formativamente posibles 
errores. 
 Orientaciones didácticas según los tipos de enseñanza en el conocimiento 
(Cano, 2005), sostiene que para orientar las diferentes actividades y sesiones en 
torno a problemas que tengan sentido para las personas, es necesario hacer análisis, 
relacionando continuamente las partes con el todo y el todo con las partes. Integrar 
conocimientos de diferentes áreas mediante problemas y proyectos, relacionar la educación 
con las necesidades sociales, culturales y laborales. Cano, clasifica que hay cuatro tipos de 
enseñanza, que a continuación se describen: 
 Enseñanza del proceso de comprensión 
Promover en las actividades formativas la aproximación con el conocimiento, para 
identificarse con ellos, como también con sus soluciones posibles. Analizar los problemas 
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en el contexto donde se dan, integrándolas luego para una apreciación global y poder dar 
soluciones posibles. Orientar a los estudiantes para que se vinculen a proyectos 
comunitarios y laborales, para que los conozcan, integrarse a ellos y contribuir con su 
solución. 
 En cuanto a los recursos materiales 
(Delors, 1996), en cuanto a los recursos materiales también sostiene que otro 
recurso importante de la planificación educativa está dado por los recursos materiales, 
porque es condición el ejercicio docente.  La pizarra ha sido el primer recurso docente, 
posteriormente se ha usado pupitres, mesas de trabajo grupal y posteriormente el 
retroproyector, los videos y los equipos multimedia.  También se considera recurso 
material al espacio físico (dimensiones, iluminación, sonorización), etc. 
c. Evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje. 
(Canales, 2005), indica que cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, 
excelencia estudiantil, el centro educativo, universidad o instituto superior, rendimiento o 
fracaso y éxito, estamos construyendo categorías conceptuales que luego son asignadas a 
determinados procesos educativos. 
Un ejemplo interesante, son dos recientes estudios evaluativos acerca de la 
Universidad Peruana.  El primero realizado por el Centro de Estudios y Promoción de 
Desarrollo DESCO en la revista Quehacer en el que se establece una jerarquía respecto de 
las universidades y facultades nacionales, siguiendo algunos criterios en relación a lo que 
se espera de ellas; y el segundo realizado por (Piscoya, 2005), que hace un estimado de la 
calidad del servicio educativo que brindan las universidades y las escuelas profesionales 
con la finalidad de deducir un pronóstico acerca de la mayor o menor eficiencia de los 
graduados o titulados. 
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La mayoría de autores consultados indican que la evaluación de la enseñanza 
aprendizaje resulta un principio educativo que permite a los docentes y las autoridades de 
las I.E.S. tomar decisiones para hacer luego promociones de ideas y trabajos a realizar, 
donde previamente se deben establecer si al   practicar la evaluación del proceso enseñanza 
- aprendizaje se resuelven las siguientes preguntas: 
 ¿Se cumplieron los objetivos planeados? 
 ¿Se lograron los aprendizajes en el tiempo, la forma y en los lugares pensados? 
 ¿Se emplearon adecuadamente los recursos materiales, el potencial humano, las 
estrategias didácticas y las estrategias de evaluación que se planificaron? 
 ¿Los aprendizajes logrados guardan relación con el perfil establecido en el 
currículo? 
 ¿Se incluyeron capacidades, contenidos o estrategias que no estaban previstas en 
la planificación? 
 ¿Permiten los resultados de la evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 
realizar el proceso de retroalimentación para cumplir o alcanzar aquello que se planificó? 
 Cuándo hacer evaluaciones 
(Canales, 2005), es de opinión que la evaluación de las acciones educativas debe 
hacerse permanentemente. Cuando se practica este tipo de evaluaciones se toman datos a lo 
largo del proceso. 
Agrega que es conveniente realizar una evaluación inicial al comienzo de la 
actividad educativa, por ejemplo, cuando se ejecuta un programa o se desarrolla una 
asignatura. 
Canales, también señala que esta evaluación, que algunos conocen como 
"evaluación de entrada", permite diagnosticar la situación inicial, antes de la acción 
educativa. Se sabe así cómo se encuentran los recursos materiales, en qué situación se 
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encuentran los aprendices, las condiciones en se encuentran los servicios educativos: 
Bibliotecas, servicios de salud, servicios de tutoría, las condiciones del aula, etc. 
Por tanto, la utilidad de la evaluación inicial es significativa, pues ella permite 
acceder a los conocimientos previos de quienes se someterán a un aprendizaje, pero 
también permite precisar las necesidades de los estudiantes. Sólo así se podrá hacer una 
ayuda adecuada. 
 Funciones de la Evaluación 
(Canales, 2005), señala que según se trate del aprendizaje o la enseñanza, la 
evaluación cumple funciones claras y determinantes en nuestro sistema educativo y a 
continuación según el autor se mencionan las más importantes: 
 Función Orientadora 
En la medida que ayuda a elaborar proyectos y programaciones sobre aspectos 
básicos que el alumno debe alcanzar. Esta función está estrechamente ligada al momento 
de evaluación inicial y a los efectos que de ella se extraen: el diagnóstico y el pronóstico. 
 Función Formativa 
La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento oportuno sin esperar 
situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada alumno se sitúa en la actividad 
educativa, dificultades o facilidades que encuentra, influencia que aporta la estructura 
docente. Esta función está unida a la evaluación continua, por cuanto está inmersa en el 
proceso de enseñanza -aprendizaje del alumno y forma parte del mismo. 
 Función sumativa 
La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado de 




 Importancia de la evaluación 
La evaluación del proceso adquiere especial importancia cuando se constata que el 
alumno no ha aprendido de acuerdo a las expectativas de la planeación de la enseñanza – 
aprendizaje. 
 Estrategias de Evaluación 
(Cooper, 1994), sostiene que las estrategias de evaluación son los procedimientos 
que los docentes utilizan para medir el proceso de enseñanza-aprendizaje y para adoptar 
medidas que favorecen tal proceso. Utilizando procedimientos de evaluación el docente 
puede saber si lo que enseñó fue efectivamente aprendido. 
Las estrategias de evaluación tienen gran importancia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pues resultan ser al mismo tiempo una estrategia de enseñanza: Cuando los 
docentes toman un examen evalúan el aprendizaje del estudiante, pero el docente puede 
obligar a reflexionar sobre sus omisiones errores y respuestas defectuosas después del 
examen, y de esta manera el aprendizaje se enriquece. 
 Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
(Canales, 2005), hace mención de los siguientes instrumentos de aprendizaje.  
a) Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro anecdotario;  
b) Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, resolución de   
ejercicios   y   problemas, pruebas   orales, motrices, plásticas, musicales;  
c) Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común. 
Grabaciones.  





2.2.1.4. Paradigma actual del Aprendizaje (Delors, 1996) 
a) Introducción al paradigma 
La educación del Siglo XXI está centrada en el aprendizaje de los estudiantes que 
investigan y aprenden, la colectividad educativa constituida por la comunidad académica, 
la estructura organizacional e institucional autogestora del conocimiento apoyada por los 
cinco pilares mencionados por (Delors, 1996), que son:  
 Investigar/aprender en nuevas modalidades (descubrir e incorporar nuevas 
formas de indagar y aprender);  
 A conocer (buscar reflexiva y críticamente verdades contextualizadas);  
 Hacer (decidir, desempeñar, ejecutar);  
 A vivir juntos (comunicar, interactuar, colaborar en solidaridad con otros) y  
 Aprender a ser (auto estudio y conocimiento de sí mismo a través del 
pensamiento y en relación a los otros). Esto supone el desarrollo de la autonomía personal, 
del juicio crítico, carácter y responsabilidad social colectiva y de cada cual.  
b) Concepción del aspecto principal de la educación 
En la actualidad la educación es más interactiva, el alumno aprende y trabaja en 
forma grupal, no sólo se limita a la enseñanza del profesor, viene a ser el actor principal 
del proceso enseñanza- aprendizaje. 
c) Materiales de uso en el proceso enseñanza aprendizaje 
Hoy en día se utilizan también aparte de los materiales convencionales casos 
supuestos y problemas relacionados al tema que se desarrollan en clase; todo lo 
constituyen los medios y métodos a través de los cuales se realizará la labor docente. 
d) Motivación de la educación 
Actualmente   la   principal    motivación   de   la   educación   es   aprender, 
contrariamente a lo que antes se pretendía que era sólo aprobar. 
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e) El papel del profesor 
El aprendizaje de hoy considera el papel del profesor como un guía en el proceso de 
aprendizaje, es decir actúan como facilitadores y orientadores de dicho proceso. 
f) Tipo de evaluación educativa 
El paradigma actual propone una evaluación continua dentro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
2.2.1.4.1. Concepción de aprendizaje 
Gutiérrez (2002), se refiere que, durante los últimos veinticinco años, tanto la 
psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la educación, como desde el estudio de 
la enseñanza de las ciencias se han realizado diversos trabajos centrados en la descripción 
análisis de las nuevas condiciones del aprendizaje. Este campo de investigación a favor del 
estudio de las concepciones acerca de diversos fenómenos, los cuales se articulan y 
organizan en formas de teorías personales que pueden experimentar un proceso de cambio 
por enriquecimiento, reelaboración, revisión o reestructuración. 
Así mismo los estudios acerca de las concepciones de aprendizajes parten del 
supuesto de que existen diversas teorías que determinan las acciones empleadas por el 
sujeto que aprende, para el logro de las metas de aprendizaje propuestas, es decir, cabe 
esperar que los alumnos manifiesten una concepción de aprendizaje (teoría explícita) que 
se deberían corresponder con las intenciones procedimientos, metas y estrategias que 
emplean en sus acciones para aprender (teoría implícita). 
2.2.1.4.2. La Evaluación docente como reto actual 
(Gutiérrez, 2002), indica que actualmente se han producido transformaciones 
importantes y significativas en la educación resalta y rescata cómo motivar el cambio de 
los docentes ya sea en lo actitudinal y conceptual de la evaluación, como también en la 
forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación y los 
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fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el 
aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general. 
Dentro de este conjunto de reformas y cambios, la más polémica y controversial se 
relaciona con el proceso de evaluación más aún si se trata de la evaluación de la práctica 
docente, generalmente sólo medimos el rendimiento de los estudiantes y hacemos juicios a 
priori, "los estudiantes son malos", "los alumnos no estudian" y otros, sin detenernos a 
pensar, criticar, reflexionar y analizar que el desempeño docente influye de alguna forma 
en ese rendimiento estudiantil. 
La evaluación tal y como la plantea (Gutiérrez, 2002), lo concibe como un proceso 
continuo, complejo y global que nos permite recoger sistemáticamente información 
relevante, tanto los resultados y logros en el aprendizaje de los alumnos como de la 
intervención docente en el proceso educativo, con el fin de reajustar la intervención 
educativa de acuerdo a los aprendizajes reales y necesidades del alumnado y no 
simplemente adjudicar un número o nota; a la vez permite identificar las competencias y la 
práctica docente la cual requerirá de modificaciones y/o adecuaciones según el caso, por lo 
tanto la evaluación no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio o 
herramienta para mejorar el trabajo y los resultados. 
Finaliza Gutiérrez indicando que en ese sentido la evaluación y autoevaluación 
docente debe necesariamente cumplir con determinados propósitos: 
- Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas 
profesionales. 
- Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 




Ventajas de evaluación del desempeño 
De acuerdo a (Werther & Davis, 2000), las ventajas de la Evaluación del 
desempeño y que deberían adecuarse al desempeño docente en las I.E. son las siguientes: 
 Para mejorar el desempeño: Mediante la retroalimentación, el gerente y el 
especialista de personal realizan acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de cada 
integrante de la organización, como son las Políticas de compensación.  
 Para tomar decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y 
separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. A menudo 
las promociones son un reconocimiento del desempeño anterior. Necesidades de 
capacitación y desarrollo.  El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver 
a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede 
señalar la presencia de un potencial  latente  que  aún  no  se aprovecha. 
 Para detectar imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede 
indicar que existen errores en la información de análisis de puesto, los planes de recursos 
humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de 
personal.  
 Corregir errores en el diseño del puesto: El desempeño insuficiente puede 
señalar errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos 
errores.  
 Enfrentar desafíos externos: En ocasiones el desempeño se ve influido por 
factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, etcétera. Si estos factores 
aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento 




2.2.1.4.3. La fase de preparación de la actividad docente 
(Gutiérrez, 2002), indica que previo al contacto con los alumnos el docente está 
obligado a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una 
programación de aula: Los objetivos didácticos de las áreas que se va a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuados objetivos propuestos, las 
estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más congruentes con los 
objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos. 
También resulta imprescindible, así mismo, concretar los criterios, procedimientos, 
instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a comprobar que los 
alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades 
correspondientes a su etapa evaluativa. Por tanto, es muy importante, además, prever las 
condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tiene para garantizar que los 
alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz. 
2.2.1.4.4. Fase de ejecución y/o desarrollo de la actividad docente 
(Gutiérrez, 2002), señala que la planificación, programación, metodología, 
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir, todo el que hacer 
educativo del profesor, se concentra en un tiempo y en un espacio. Para el análisis de la 
realización y desarrollo de las clases distingue cuatro aspectos: 
 Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 
aprender. 
 Organización del momento de enseñanza: dar estructura cohesión a las 
diferentes secuencias de procesos de enseñanza del profesor y de aprendizaje de los 
alumnos. 
 Orientación del trabajo de los Alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa 
para que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 
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 Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora del 
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
Gutiérrez indica que el Objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, para que esta idea sea posible se requiere utilizar los datos 
obtenidos en la evaluación, los cuales deben servir para adoptar medidas que permitan 
mejorar las deficiencias que la evaluación logre determinar, de manera que así se oriente el 
mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza- 
Aprendizaje.  
2.2.1.4.5. Calidad de personal docente 
(Valdez, 2017), es de opinión que nunca se insistirá demasiado en la importancia de 
la calidad de la enseñanza y, por ende, del profesorado. En una etapa temprana de la 
enseñanza básica es cuando se forman en lo esencial las actitudes del alumno hacia el 
estudio y la imagen que tiene de sí mismo. En esta etapa el personal docente desempeña un 
papel decisivo. Cuando más graves son los obstáculos que deben superar el alumno-
pobreza, medio social difícil, incapacidades físicas-, más se le exige al maestro. Queda 
demostrado que para obtener buenos resultados éste debe poder ejercer competencias 
pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas no sólo de autoridad, sino también 
empatía, paciencia y humildad.  
2.2.2. Referente a Desarrollo de las capacidades cognitivas 
2.2.2.1. Definiciones  
Según (Herrera, 2008), hablar de capacidades cognitivas, aunque sea brevemente, 
nos remite al ámbito de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el estudio 
del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan desde la 
captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y su posterior utilización, en su 
evolución y su relación con el lenguaje; abordar el estudio de la inteligencia y su 
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evolución, como herramienta básica del pensamiento; y profundizar en el estudio del 
aprendizaje, como cambio relativamente estable del comportamiento producido por la 
experiencia. Para, en segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al estudio 
del binomio cognición- metacognición y su relación con aquellas variables que más le 
afectan, como es el caso de las afectivas, tales como: la motivación, el autoconcepto, la 
autoestima, la autoeficacia, la ansiedad, etc. De manera que los términos “aprender a 
pensar”, “aprender a aprender” y “pensar para aprender”, cada vez nos sean menos ajenos. 
Según Rodríguez (2012), nuestras capacidades cognitivas básicas son: 
 La Percepción: Es el proceso en el que se transforman los estímulos físicos en 
información psicológica; proceso mental por el que los estímulos sensoriales pasan a la 
conciencia. Es reconocer objetos, personas, decir si las cosas son iguales o diferentes, etc. 
 La Atención: Es la cantidad de esfuerzo que se ejerce para centrarse en una 
determinada parte de la experiencia; habilidad para mantenerse focalizado en una 
actividad; habilidad para concentrarse. 
 La Memoria: Es la función por la cual la información almacenada en el cerebro 
es posteriormente retrotraída a la conciencia. La memoria nos permite almacenar y evocar 
contenidos que hemos aprendido, situaciones del pasado, cómo se hacen las cosas, qué 
haremos en el futuro, etc. 
 El Razonamiento: es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, 
hacer deducciones lógicas, etc. 
 Las Funciones Ejecutivas: es la capacidad de planificar, de organizarnos y 
organizar las cosas, actividades, etc. 
 El Lenguaje: es la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras 
adecuadas y oraciones correctas. Kaplan lo denomina discurso: ideas, sentimientos y 
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pensamientos expresados a través del lenguaje: comunicación a través del uso de las 
palabras y el lenguaje. 
 Orientaciones Espacio-Temporal/Orientación y Esquema Personal: es la 
capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información referida al 
momento que vivimos, el lugar en el que nos encontramos y la identidad de nuestra propia 
persona. Kaplan lo llama Conciencia. 
 Praxias: es la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y 
organizados. Kaplan lo llama Comportamiento Motor (Cognición): es el aspecto de nuestra 
psique que incluye impulsos, motivaciones, deseos, estímulos, instintos y ansias 
expresados por el comportamiento de la persona o por su actividad motora 
Sigue (Latorre., 2010), en su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas) y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones).  
Las más desarrolladas o empleadas por los oficiales en las diferentes etapas 
académicas de la carrera militar son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la 
toma de decisiones, que son las que se tomarán en cuenta para la presente investigación 
Sigue (Latorre., 2010), En su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas) y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones).  
2.2.2.2. Capacidades superiores 
2.2.2.2.1. Pensamiento ejecutivo (Toma de decisiones) 
Según (Latorre., 2010), la toma de decisiones consiste en encontrar una conducta 
adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una serie de 
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sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o 
no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay 
que determinar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 
relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar 
a problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos 
fundamentales del problema. Una vez determinada cual es la situación problemática y 
analizada en profundidad, para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de 
acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este teniendo 
en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que subjetivamente se 
le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una idea de las 
consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido y que 
puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de acción que va a 
solucionar la amenaza. Entre los elementos nucleares a tener en cuenta en la toma de 
decisiones podemos citar los siguientes: 
 Las decisiones se han de centrar en verdaderos problemas (no los aparentes) y en 
necesidades reales (no imaginarias). 
 En la toma de decisiones se ha de buscar la verdad, sin presiones y con libertad 
interior. Las decisiones propias al margen de uno mismo no suelen ser más adecuadas. 
 Hay que tomar una sola decisión cada vez: sin prisa y tomarse el tiempo que sea 
necesario, valorando las consecuencias de dicha decisión. 
 Se debe decir según la evidencia, no según la inspiración, sopesando los pros y 
los contras de cada decisión: se trata de no equivocarse. 
 Hay que aceptar el riesgo de decidir: no existen en la vida seguridades absolutas 
y ninguna decisión ésta exenta de riesgos. La falta de decisión es signo de falta de 
confianza y determinación. 
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 En toda decisión siempre hay que incluir otra alternativa a seguir para el caso 
circunstancias imprevistas. No se trata de tomar una decisión con reservas, simplemente se 
formula un plan paralelo. 
 Hay que saber revocar una decisión si ésta mal tomada y aceptar con claridad la 
equivocación. Hay que ser maduro para revocar lo que no conviene. 
La toma de decisiones se caracteriza por ser: 
 Proactiva: supone que una decisión tomada por una persona o grupo demanda 
una intervención en la realidad ante una situación concreta. Por ello se llama también 
“inteligencia práctica”. Sus efectos se visualizan a través de los resultados obtenidos. 
 Orientada al logro de objetivos o metas: de este modo se pretende llegar desde 
una situación actual deseable. En este sentido, la toma de decisiones está orientada a metas. 
 Implica una complementariedad de capacidades de análisis y síntesis y de 
pensamiento hipotético-deductivo: la toma de decisiones suele ser de tipo disyuntivo 
(o…o) y el sujeto debe analizar las implicaciones de su opción. El sujeto en la práctica 
formula una hipótesis de acción a partir de los resultados previsibles (pensamiento 
hipotético-deductivo) y para ello analiza las consecuencias de la misma y construye un 
mapa mental previo o posterior (síntesis). 
 Reversibilidad de las decisiones: a veces no se opta por la mejor decisión y ello 
se comprueba por las consecuencias de la misma, al no satisfacer el objetivo buscado. En 
función de ello se retoma el análisis de la situación y se opta por otro curso de acción. 
Siempre suele ser posible corregir las decisiones erróneas. 
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los teóricos 
de este tema, son las siguientes: 
 Formulación de cuestiones: consiste en formular hipótesis comparando la 
situación real con la deseada, estableciendo discrepancias entre lo que ocurre realmente 
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(situación real) y lo que se quiere que ocurra (situación deseada). La decisión a tomar trata 
de reducir esta discrepancia. 
 Planificación: se fijan los recursos para conseguir las metas deseadas, 
estableciendo cómo, con que cuando transitar desde la situación real a la deseada. Se 
establecen las estrategias adecuadas en tiempo y recursos para conseguir la meta. 
 Control ejecutivo: implica estar alerta controlando el esfuerzo y la persistencia 
para conseguir la meta definida en la situación deseada. Supone actitudes de esfuerzo y 
perseverancia 
 Comprobación y revisión: se trata de comprobar y verificar progresivamente las 
realizaciones y si facilitan o no la consecución de la meta prevista. Y si procede, revisar las 
desviaciones detectadas. Se deben revisar las metas intermedias alcanzadas. 
 Autoevaluación: consiste en valorar los resultados alcanzados y verificar si las 
discrepancias entre la situación real y la ideal han desaparecido o no, analizando además el 
proceso seguido, por si puede ser aplicable a otras situaciones parecidas. 
Según (Magallanes, 2006), entre las destrezas más representativas para la toma de 
decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos citar las siguientes: 
 Mente abierta: no hay soluciones obvias para los problemas, porque entonces se 
hubieran usado. Hay que tener flexibilidad mental y personal. 
 Selección de alternativas: cuando hay varias soluciones para un problema, en 
primer lugar, hay que aceptarlas, aunque puedan parecer entre sí contradictorias. Y en 
segundo lugar hay que estudiarlas a fondo antes de tomar una decisión. 
 Consultar: consultar a otras personas y asesorarse adecuadamente para poder 
tomar decisiones lo más acertadas posibles y no perder el tiempo inútilmente. 
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 Objetividad: después de conocer el problema o una situación hay que definirlos 
y ello exige un análisis objetivo para saber dónde está. De lo contrario se aplican 
soluciones a lo que no es el verdadero problema o situación. 
 Estar consciente: hay personas que prefieren ignorar los problemas y piensan 
que no enfrentándose a ellos desaparecen. Ser consciente de que existe un problema o 
situación no deseada es el primer paso para su solución. 
 Cadenas causales: identificar las cadenas causales que están provocando 
problemas o situaciones no deseadas y producir alternativas. 
 Controlar el proceso: identificar los pasos a dar y cómo se están dando en la 
ejecución de una decisión tomada. 
 Evaluar el resultado: consiste en valorar si se han conseguido o no las metas 
previas previstas. 
2.2.2.2.2. Pensamiento creativo 
Según (Pérez, 2000), la enseñanza de la creatividad se ha convertido en una de las 
modas y tendencias más novedosas y florecientes de la escena educativa y empresarial 
actual, en una sociedad con cambios profundos y permanentes, donde lo importante en 
educación y organización no es sólo trasmitir cultura, en el marco de la sociedad del 
conocimiento y de la información, si no la habilidad para descubrir respuestas nuevas e 
insólitas a un problema, es decir, tiene que ver con el pensamiento divergente. Las 
definiciones se bifurcan en dos direcciones: Las que subrayan el carácter de validez social 
del producto nuevo y las que consideran que la novedad del producto es algo intrínseco 
que no necesita de la validación social. 
Esta doble dirección puede expresarse en estas definiciones: 
 Creatividad es toda realización de un producto nuevo socialmente reconocido 
como tal. 
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 Creatividad es una capacidad de encontrar soluciones nuevas a los problemas ya 
planteados, o de plantear y solucionar problemas nuevos. 
 La creatividad es una capacidad de responder adaptativamente a necesidades 
planteadas por nuevos productos y por nuevas perspectivas. 
 Lo “nuevo” es normalmente un producto, resultado de un proceso iniciado por 
una persona o una institución como conjunto de persona. 
 Las propiedades que definen a estos nuevos productos, procesos y personas son 
su originalidad, su aptitud, su capacidad y su adecuación a la hora de cubrir una necesidad. 
 De lo que no cabe la menor duda es que la creatividad es algo complejo, cuya 
comprensión implica necesariamente la diversificación y el análisis de sus posibles 
componentes. 
 Para describir una persona creativa deberíamos tomar en cuenta tres categorías 
generales: características cognitivas, personalidad-motivación y experiencias o eventos 
especiales durante el desarrollo.  
Según (Barron, 1981), los componentes del proceso cognitivo que subyacen en el 
pensamiento creativo son cuatro Citado por (Arias & Tamayo, 2010): 
 Preparación: Procesamiento consciente, especialmente por parte del hemisferio 
izquierdo, de la situación-problema en función de las ideas relevantes para la solución de la 
misma. 
 Incubación: Consideración inconsciente de soluciones alternativas a la 
situación-problema, que se incorporan a las idas anteriores. Entra en funcionamiento el 
conjunto de elementos cognitivos no verbales característicos del hemisferio derecho, 
especialmente imágenes que se superponen en el campo visual.  
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 Iluminación: sobre las nuevas ideas, imágenes y experiencias, la mente elabora 
súbitamente un flash intuitivo (insight) que se hace plenamente consciente, acompañado de 
intensas emociones de alegría, de satisfacción, que perduran después de la experiencia. 
 Verificación: supone procesos plenamente conscientes, que implican 
nuevamente al hemisferio izquierdo, especialmente en el caso de la creatividad científica, 
para verbalizar, describir y formular definitivamente una forma intelectualmente aceptable 
de la intuición anterior. 
Según (Magallanes, 2006), las destrezas fundamentales de la creatividad, aplicada 
al concepto de inteligencia, son las siguientes: 
 Demostrar fluidez ideativa y asociativa: La fluidez asociativa supone una 
destreza que implica la rapidez para pensar y expresar respuestas verbales diferentes 
semánticamente entre sí en función de una información o estímulos dados. 
 Demostrar originalidad: supone un modo personal de elaborar los contenidos del 
pensamiento y suele considerarse como ingeniosidad constructiva, capacidad de dejar de 
lado los convencionalismos y los procedimientos establecidos a favor de otros nuevos.  
 Imaginar: Implica flexibilidad para relacionar las vivencias y las experiencias. 
La imaginación supone la capacidad mental para formar representaciones de personas, 
objetos y situaciones que no se hallan presentes en el momento actual.  
 Fantasear: es la habilidad de imágenes mentales de tipos conocidos, combinarlas 
y relacionarlas. Ello permite salir de las percepciones cotidianas y alejarnos del mundo 
real. 
 Intuir: significa por un lado una visión súbita de algo de una manera nueva y por 
otro abarca un sentimiento que surge de la experiencia y de la reflexión. La clarividencia es 
un producto de la intuición más que del pensamiento racional. 
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 Asociar ideas. indica la posibilidad que tiene el individuo de unir y combinar sus 
contenidos vivenciales o racionales conforme a las leyes de semejanza, contigüidad y 
contraste. Los conocimientos y experiencias adquiridos pueden asociarse de una manera 
simultánea o sucesiva en forma de ideas, palabras, imágenes o sentimientos como una red 
y cuanto más grande sea ésta, más asociaciones pueden hacerse.  
 Mostrar flexibilidad del pensamiento: Es la capacidad de encontrar enfoques y 
pistas diferentes para abordar unas situaciones. Se trata de cambiar la perspectiva y percibir 
los problemas, hechos o situaciones de otra manera.  
 Mostrar iniciativa personal: Es la decisión que toma una persona en comenzar 
una acción. El aprendiz no puede desarrollarse si no dispones de iniciativa en sus 
actividades. Aprender, dice Piaget, es reinventar.  
 Demostrar curiosidad: Es la capacidad de admirarse y extrañarse; de 
insatisfacción ante el propio entendimiento de los fenómenos y también de querer saber 
más. Es un comportamiento de investigación, de indagación y de exploración. 
2.2.2.2.3. Pensamiento resolutivo 
Según (Poyla, 1975), un problema es el grupo de acciones o particularidades que 
complican la obtención de un fin, La solución de un inconveniente es averiguar un modo 
consciente un grupo de hechos adecuados para conseguir un propósito claramente 
concebido, pero no factible en modo inmediato. Las primordiales habilidades del 
pensamiento resolutivo son las siguientes: 
 Habilidades para observar, explorar y operar con precisión. 
 Habilidades para verificar y corregir errores. 
 Habilidades para regular la impulsividad 
 Habilidades para perseverar y tener seguridad en sí mismo. 
 Habilidades para comunicarse e interactuar con los demás. 
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 Habilidades para razonar. 
 Habilidades de pensamiento estratégico. 
 Habilidades procedimentales o procesales. 
Según (Magallanes, 2006), las habilidades más características en la resolución de 
problemas, en contexto de la inteligencia, son las siguientes: 
 Determinación del problema: se basa en la observación de la circunstancia y sus 
hechos, pretendiendo definir los dominios de unas causas en otros, en el instante actual y 
su probable evolución. 
 Realizar conductas alternativas: se trata de idear las alternativas factibles de un 
modo crítico y autocrítica, conforme sus correspondientes valores. 
 Saber adivinar los resultados: significa conducir la inseguridad, ya que la 
solución de nuestros actos no depende de nosotros, sino también de las demás personas y 
de los contextos de la circunstancia. 
 Seleccionar la acción: se escoge el hecho o comportamiento más apropiado para 
poder contar con una solución en el inconveniente, en base a los resultados y resultados 
previstos. 
 Examinar el desarrollo de la acción: se controla lo que realizamos, en función de 
la solución que deseamos. Si la dirección no es apropiada, realizar nuevos caminos o 
nuevos proyectos de acción. 
 Evaluar los resultados que se han logrado esta evaluación se tiene que llevar 
acabo en función de los actos sucedidos y las consecuencias reales alcanzados. De esta 
forma se intenta un mejoramiento en la acción siguiente. 
 Apreciar la situación.- se intenta definir la mejor acción que posibilite otorgar 
solución a un definido inconveniente operante o administrativo táctico, fundamental en el 
cual se estudia todas las particularidades que perjudican la circunstancia e incorpora un 
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sistemático estudio y evaluación de las formas de acción que sean más  adecuadas para 
realizar con dicho labor.  
2.2.2.2.4. Pensamiento crítico 
Según (Chance, 1986), el pensamiento crítico es la capacidad para examinar 
acciones, realizar y estructurar ideas, defender opiniones, realizar equiparaciones, generar 
inferencias, determinar argumentos y solucionar inconvenientes. 
Según (Mertes, 1991), el pensamiento crítico es un curso consecuente y deliberado 
que se usa para deducir o determinar información y prácticas con un grupo de actitudes y 
capacidades que encaminen las opciones importantes y los hechos. Una persona crítica usa 
las reglas del pensamiento crítico de una forma apropiada: 
 Junta toda la información disponible, profundizando en ella y estudia todo lo 
posible antes de que se tome una decisión. 
 Determina las ideas imprescindibles para una circunstancia dada y los define con 
claridad en terminaciones usuales. 
 Detalla las fuentes de las comunicaciones y cuenta con desconfianza en la 
información anecdótica. Impide poder transformar un suceso en una categoría ¿Las fuentes 
cuentan con intereses ocultos, prejuicios o preferencias impronunciables? 
 Se adapta a vivir con la inseguridad, ya a veces es probable contar con una 
respuesta rápida, aunque intenta manejar la inquietud para no contar con dudas. 
 Analiza todo el grupo de datos o hechos como una totalidad (de una forma 
sistémica o sistemática), examina motivos y consecuencias que sean ocultos, evita ideas 
simplistas y sugerencias fundamentales. 
Según (Magallanes, 2006), las destrezas elementales del pensamiento crítico, en el 
marco de la inteligencia son las siguientes: 
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 Argumentar.- Buscar razones y argumentaciones de una forma racional para 
ayudar un hecho o un conocimiento, enfrentando éstos con otros pensamientos u opiniones. 
 Planificar una acción.- Se basa en objetivos a largo plazo, ordenadas de una 
forma meditada y argumentada en pasos intermedios, evaluando si son apropiadas o no 
para dicho objetivo. 
 Analizar hechos de una manera crítica.- Examina y determina hechos y 
circunstancias, valorándolos y analizándolos de una forma adecuada, profunda y 
lógicamente contrastada. 
 Generar y organizar ideas.- Se investiga pensamientos nuevos y explicaciones 
apropiadas para posibilitar la toma de decisiones adecuadas. 
 Defender opiniones.- Defiende los criterios personales con argumentos 
apropiados, intentando escuchar y comprender las opiniones de otros. 
 Juicio crítico (evaluación de argumentos).- Intenta valorar los argumentos y el 
peso de los mismos de un modo adecuado y verificada. 
 Sacar conclusiones.- Generar inferencias apropiadas para contar con 
conclusiones acertadas, seguras y examinadas. 
 Manejar la incertidumbre.- Tener conocimiento de cómo poder manejar las 
dudas y la inseguridad realizándose pregunta e indagando  nuevas respuestas. 
2.2.2.3. Dimensiones del desarrollo de capacidades cognitivas 
Contando en consideración los autores antes indicados, el grupo de trabajo tendrá 
en cuenta para la presente indagación las siguientes: 
a. Pensamiento crítico 
b. Solución de problemas 
c. Toma de decisiones. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 
Desarrollo de las capacidades cognitivas. Es la mejora o la optimización de las 
capacidades cognitivas, teniendo en cuenta que estas son aquellas que se encuentran 
basadas a lo vinculado con el proceso de la información, esto es el interés, apreciación, 
memoria, resolución de dudas, entendimiento, instauración de analogías entre otras. 
Didáctica. Es la técnica de instruir. Es una disciplina de la enseñanza, registrada en 
las ciencias de la pedagogía, que se ocupa del aprendizaje y la participación en el curso 
enseñanza-aprendizaje con el propósito de optimizar los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que se encuentran implicados en él. 
Educación. Es la fase de permitir la enseñanza en todas partes. Conocimientos, 
capacidades, valores, convencimiento y métodos de un conjunto de personas que los 
trasladan a otras personas, en base a la narración de cuentos, la controversia, la pedagogía, 
la formación o la indagación. 
Estrategia. Programa general para determinar y conseguir los propósitos de una 
estructura; respuesta de ésta en base al tiempo.  
Pedagógico. Propio o referente a la enseñanza es la disciplina que tiene como 
finalidad de aprendizaje la educación con el fin de estructurarla para realizar con definidos 









Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
El desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
a. La planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
b. La ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infanter9ía – 2018. 
c. La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño Docente 







3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
 Operacionalización de las variables 
























































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que 
serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante 
técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis.  
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) pág. 4. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Pág. 25. 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no se manipuló variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio.  (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
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O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (López, 1998), la muestra es censal es aquella porción que representa toda la 
población. (p.123) Para nuestro estudio se ha tomado una población que está compuesta 
por 39 docentes, la muestra será censal. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: Dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: La técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: La entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los Oficiales Alumnos del Diplomado. 
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4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS V.24 (Stadistical Package Sciencias Social versión 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 







Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de Instrumentos  
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
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Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver anexo 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicaron en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.892, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta.  
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 39 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.2.1. Variable: Desempeño docente. 
5.2.1.1. Dimensión: Planificación 
Pregunta 1. ¿Seleccionan contenidos en correspondencia a una estructura 
conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés 
de los estudiantes? 
Tabla 3.  
Frecuencias de la pregunta N°1. 







5 13,8 13,8 13,8 
SIEMPRE 34 86,3 86,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 1. Diagrama de la pregunta N°1. 
ANÁLISIS: 















¿Seleccionan contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del 




contenidos en correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del 
curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes seleccionan 
contenidos en correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del 
curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
Pregunta 2. ¿Poseen conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseña y 
maneja información reciente? 
Tabla 4.  
Frecuencias de la pregunta N°2. 







4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 13 33,7 33,8 43,8 
SIEMPRE 22 56,3 56,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 2. Diagrama de la pregunta N°2. 
ANÁLISIS: 
1. El 56.3% de los encuestados aseguran que siempre los docentes poseen 

















¿Poseen conocimientos suficientes del área de 
desarrollo que enseña y maneja información reciente?
Siempre Casi Siempre Algunas Veces
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reciente. 
2. El 33.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan información 
reciente. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan información 
reciente.  
Tabla 5  
Frecuencias Planificación 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Planificación ALGUNAS 
VECES 
4 5,0% 10,0% 
CASI SIEMPRE 18 23,8% 47,5% 
SIEMPRE 56 71,2% 142,5% 
Total 78 100,0% 200,0% 
 
Análisis de la dimensión: Planificación 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 71.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes seleccionan contenidos en 
correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su 
relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes, y que los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan información 
reciente; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 98%, 




5.2.1.2. Dimensión: Ejecución 
Pregunta 3. ¿Desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco 
curricular, considerando los diversos modos de aprendizaje de los estudiantes? 
Tabla 6.  
Frecuencias de la pregunta N°3. 







4 10,0 10,0 10,0 
SIEMPRE 35 90,0 90,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 3. Diagrama de la pregunta N°3. 
ANÁLISIS: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes desarrollan 
sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos 
modos de aprendizaje de los estudiantes. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes desarrollan 
sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos 
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Pregunta 4. ¿Abordan los errores de los estudiantes no como fracasos, sino como 
ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje y el de sus oficiales alumnos? 
Tabla 7.  
Frecuencias de la pregunta N°4. 







4 10,0 10,0 10,0 
SIEMPRE 35 90,0 90,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 4. Diagrama de la pregunta N°4. 
ANÁLISIS: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes abordan los 
errores de los estudiantes no como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el proceso 
de aprendizaje y el de sus oficiales alumnos. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes abordan los 
errores de los estudiantes no como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el proceso 
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Tabla 8  
Frecuencias ejecución 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Ejecución Casi siempre 8 10,0% 20,0% 
Siempre 70 90,0% 180,0% 
Total 78 100,0% 200,0% 
 
Análisis de la dimensión: Ejecución 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Ejecución” se tiene que un 
90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes desarrollan sesiones de 
aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos modos de 
aprendizaje de los oficiales alumnos, y que los docentes abordan los errores de los 
estudiantes no como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de 
aprendizaje y el de sus oficiales alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 










5.2.1.3. Dimensión: Evaluación 
Pregunta 5. ¿Realizan una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los 
conocimientos previos de los oficiales alumnos? 
Tabla 9.  
Frecuencias de la pregunta N°5. 







6 15,0 15,0 15,0 
SIEMPRE 33 85,0 85,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 5. Diagrama de la pregunta N°5. 
ANÁLISIS: 
1. El 85% de los encuestados aseguran que siempre los docentes realizan una 
evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los conocimientos previos de los 
oficiales alumnos. 
2. El 15% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes realizan una 
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Pregunta 6. ¿Evalúan el aprendizaje de los oficiales alumnos de acuerdo con los 
objetivos establecidos en la unidad de aprendizaje? 
Tabla 10.  
Frecuencias de la pregunta N°6. 







3 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 8 20,0 20,0 27,5 
SIEMPRE 28 72,5 72,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta N°6. 
ANÁLISIS: 
1. El 72.5% de los encuestados aseguran que siempre los docentes evalúan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
Unidad de Aprendizaje. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes evalúan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
Unidad de Aprendizaje. 
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aprendizaje de los oficiales alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
Unidad de Aprendizaje.  
Tabla 11  
Frecuencias evaluación 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Evaluación Algunas veces 3 3,7% 7,5% 
Casi siempre 14 17,5% 35,0% 
Siempre 61 78,8% 157,5% 
Total 78 100,0% 200,0% 
 
Análisis de la dimensión: Evaluación 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación” se tiene que 
un 78.8% de los encuestados aseguran que siempre los docentes realizan una evaluación 
inicial al comenzar el curso para estimar los conocimientos previos de los oficiales 
alumnos, y que los docentes evalúan el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los 
objetivos establecidos en la Unidad de Aprendizaje; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 96.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 







5.2.2. Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas 
5.2.2.1. Dimensión: Pensamiento crítico 
Pregunta 7. ¿Considera usted que los oficiales alumnos realizan el análisis crítico 
de las materias o tareas encomendadas?  
Tabla 12.  
Frecuencias de la pregunta N°7. 







3 6,7 6,7 6,7 
CASI SIEMPRE 14 36,7 36,7 43,3 
SIEMPRE 22 56,7 56,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta N°7. 
ANÁLISIS: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos realizan 
el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos 
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Pregunta 8. ¿Considera usted que la capacidad de emitir juicios críticos 
demostrada por los oficiales alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército? 
Tabla 13.  
Frecuencias de la pregunta N°8. 







25 63,3 63,3 63,3 
SIEMPRE 14 36,7 36,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N°8. 
ANÁLISIS: 
1. El 63.3% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los oficiales alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de emitir 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que la capacidad de los oficiales alumnos de emitir 
conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos? 
Tabla 14.  
Frecuencias de la pregunta N°9. 







4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 13 33,3 33,3 43,3 
SIEMPRE 22 56,7 56,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 9. Diagrama de la pregunta N°9. 
ANÁLISIS: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de los oficiales 
alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
Comandos. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de los 
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decisión de sus Comandos. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces la capacidad de los 
oficiales alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la 
decisión de sus Comandos. 
Tabla 15  
Frecuencias Pensamiento Crítico 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Pensamiento Critico Algunas veces 14 4,1% 36,7% 
Casi siempre 159 45,2% 406,7% 
Siempre 178 50,7% 456,7% 
Total 351 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” se 
tiene que un 50.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos realizan 
el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas, que la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los oficiales alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército, y que la capacidad de los oficiales alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 




5.2.2.2. Dimensión: Solución de Problemas 
Pregunta 10. ¿Considera usted que los oficiales alumnos saben definir el 
problema? 
Tabla 16.  
Frecuencias de la pregunta N°10. 
 







4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 19 50,0 50,0 60,0 
SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta N°10. 
ANÁLISIS: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos saben 
definir el problema. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
saben definir el problema. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que los oficiales alumnos tienen la capacidad de 
generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que orienten 
hacia la mejor opción de solución? 
Tabla 17.  
Frecuencias de la pregunta N°11. 







18 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 21 53,3 53,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 11. Diagrama de la pregunta N°11. 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos tienen 
la capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, 
que orienten hacia la mejor opción de solución. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
tienen la capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado 
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Pregunta 12. ¿Considera usted que los oficiales alumnos se apoyan en las nuevas 
tecnologías, para arribar a una mejor apreciación de la situación? 
Tabla 18.  
Frecuencias de la pregunta N°12. 







18 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 21 53,3 53,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta N°12. 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos se 
apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos se 
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Tabla 19  
Frecuencias Solución de Problemas 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Solución de problemas ALGUNAS 
VECES 
4 3,3% 10,0% 
CASI SIEMPRE 56 47,8% 143,3% 
SIEMPRE 57 48,9% 146,7% 
Total 117 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” se 
tiene que un 48.9% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos saben 
definir el problema, que los oficiales alumnos tienen la capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor opción 
de solución, y que los oficiales alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a 
una mejor Apreciación de la Situación; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta 







5.2.2.3. Dimensión: Toma de decisiones 
Pregunta 13. ¿Considera usted que los oficiales alumnos seleccionan alternativas 
de solución de un determinado problema tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades? 
Tabla 20.  
Frecuencias de la pregunta N°13. 







26 66,7 66,7 66,7 
SIEMPRE 13 33,3 33,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta N°13. 
ANÁLISIS: 
1. El 33.3% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
2. El 66.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
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Pregunta 14. ¿Considera usted que los oficiales alumnos son tan objetivos en su 
participación, que facilita la toma de decisiones? 
Tabla 21.  
Frecuencias de la pregunta N°14. 







4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 9 23,3 23,3 33,3 
SIEMPRE 26 66,7 66,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 14. Diagrama de la pregunta N°14. 
ANÁLISIS: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
2. El 23.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos son 
tan objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos son 
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 Pregunta 15. ¿Considera usted que los oficiales alumnos evalúan los resultados 
de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro? 
Tabla 22.  
Frecuencias de la pregunta N°15. 







19.5 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 19.5 50,0 50,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 15. Diagrama de la pregunta N°15. 
ANÁLISIS: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos evalúan 
los resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
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Tabla 23  
Frecuencias. Toma de decisiones 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Toma de Decisiones Algunas veces 4 3,3% 10,0% 
Casi siempre 54 46,7% 140,0% 
Siempre 59 50,0% 150,0% 
Total 117 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” se 
tiene que un 50% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades, que los oficiales alumnos son tan objetivos en su 
participación, que facilita la toma de decisiones, y que los oficiales alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría 








Variable: Desempeño docente 
Tabla 24.  
Frecuencias Desempeño docente. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Desempeño Docente ALGUNAS 
VECES 
7 2,9% 17,5% 
CASI SIEMPRE 40 17,1% 102,5% 
SIEMPRE 187 80,0% 480,0% 
Total 234 100,0% 600,0% 
 
Análisis de la variable: Desempeño docente 
Al realizar el análisis de la variable dependiente “desempeño docente” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 97.1% de 
los encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 2.9% de 
docentes que opinan algunas veces. 
En las tres dimensiones existe aceptabilidad, particularmente en la dimensión 
“ejecución” que alcanza el 100%, luego la dimensión “evaluación” que llega al 96.3%, y, 







Variable: Desarrollo de las capacidades cognitivas  
Tabla 25.  
Frecuencias Desarrollo de las Capacidades Cognitivas. 
 
Respuestas Porcentaje de 





14 4,1% 36,7% 
CASI SIEMPRE 163 46,3% 416,7% 
SIEMPRE 174 49,6% 446,7% 
Total 351 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de las capacidades 
cognitivas”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de capacidades 
cognitivas” se tiene que el 95.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi 
siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el desarrollo de capacidades cognitivas está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%); el 7.2% considera algunas veces. 
 En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en las 
dimensiones “solución de problemas” y “toma de decisiones” que alcanzan el 96.7%, 






5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
La planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 01 
La planificación NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Tabla 26.  
Tabulación cruzada Planificación Desarrollo capacidades cognitivas 
 











1 26 22 5 
CASI SIEMPRE Recuento 14 125 138 31 
SIEMPRE Recuento 11 137 150 33 
Total Recuento 8 96 103 39 
 
Tabla 27  
Prueba de Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.279a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 26.547 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 15.200 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
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investigación 01 “La planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La ejecución NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Tabla 28.  
Tabulación cruzada Ejecución Desarrollo de capacidades cognitivas. 
 










10 120 126 28 
SIEMPRE Recuento 15 168 183 41 
Total Recuento 8 96 103 39 
 
Tabla 29 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 
N de casos válidos 39   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La evaluación NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Tabla 30.  
Tabulación cruzada Evaluación Desarrollo de capacidades cognitivas. 
 











2 11 15 3 
CASI SIEMPRE Recuento 11 145 156 35 
SIEMPRE Recuento 12 133 138 32 







Tabla 31  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El desempeño docente NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 





Tabla 32.  
Tabulación cruzada Desempeño docente Desarrollo de capacidades cognitivas. 
 













3 37 36 8 
CASI SIEMPRE Recuento 35 390 420 94 
SIEMPRE Recuento 38 438 472 105 
Total Recuento 8 96 103 39 
 
Tabla 33 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78.456a 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 29.141 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 18.248 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación. 
“El desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 97.1% que la hipótesis general (“El desempeño docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos 
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del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018.”) es validada y ratifica una relación directa entre el desempeño de los 
docentes de la Escuela de Infantería y el desarrollo de capacidades cognitivas aplicada, 
bajo la visión de los docentes; estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos 
de (Valdez, 2017), (McBer, 2016), (OCDE, 2017), (Rodríguez, 2001), (Bretel, 2002), 
(Sánchez, 2003), (Montenegro, 2003), (Rueda & Barriga, 2004), (Cahuana, 2006), (Cazau, 
2016), y (Monja, 2012), además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
(Ticona & Álvarez, 2016), quienes concluyen que el 75% de docentes demostraron un 
excelente desempeño; y (Espinoza, 2017), quien sostiene que un buen docente no debe 
limitarse a enseñar, sino que debe procurar la formación integral de sus estudiantes, 
inculcándoles buenos hábitos y valores, el amor a sí mismos y a la naturaleza, desarrollar 
sus destrezas para la vida, permitiéndoles acceder a una educación con calidad de calidez.. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018.”, es validada y ratifica una relación directa 
ambas variables estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos (Valdez, 
2017), y (Cazau, 2016), además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
(Latorre., 2010), quien plantea el desarrollo de capacidades cognitivas desde las unidades y 
sesiones de aprendizajes, para que los docentes encuentren las herramientas necesarias que 
les permitan trabajar la promoción de la salud para contribuir a la toma de conciencia de 
los estudiantes que los lleve a la mejora de su calidad de vida. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
ejecución se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
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en la Escuela de Infantería – 2018” es validada y ratifica una relación directa ambas 
variables estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de (Valdez, 2017), y 
(Cazau, 2016), además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
(Rodríguez, 2015), el desempeño docente influye de manera positiva en el rendimiento 
académico. Para que el docente se desempeñe con éxito, tiene que conocer diferentes 
técnicas.  Para desarrollar una metodología apropiada necesitará invertir más tiempo 
personal y esfuerzo, solo de ésta manera podrá crear o adoptar técnicas que utilizará en el 
aula, donde el desarrollo de capacidades cognitivas, cumplió un papel importante para el 
aprendizaje, sin embargo, los docentes no le daban la importancia necesaria; y (Espinoza, 
2017), quien considera que los docentes durante el desarrollo de las clases procuran aclarar 
dudas y reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los 
aprendizajes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
evaluación se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2018” es validada y ratifica una relación directa 
ambas variables estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de (Valdez, 
2017), y (Cazau, 2016), además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
(Maldonado, 2016), concluye que la percepción del buen desempeño docente se relaciona 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La 
planificación se relacionan significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (95%), particularmente relacionada a la didáctica empleada en el aula por los 
docentes y al empleo de la tecnología para asegurar los aprendizajes. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La ejecución 
se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas  de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (100%), 
particularmente relacionada a la importancia de las demostraciones y la creación de 
escenarios que faciliten el aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La evaluación 
se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas  de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (96.3%), 
particularmente relacionada a la importancia de la investigación y la innovación doctrinaria 
que realicen los oficiales alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
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4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que el desempeño docente se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
























Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela de infantería: 
1. Mantener motivados a los docentes, para que estos a su vez se mantengan 
actualizados y haciendo sus programaciones de acuerdo a la malla curricular y las nuevas 
tendencias que van apareciendo día a día. 
2. Verificar que los métodos, procedimientos y estilos desarrollados por los 
docentes vayan, también, acorde con las necesidades y estilos de aprendizaje de los 
alumnos. 
3. Proveer material didáctico de calidad y en cantidad suficiente a los docentes para 
el mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
4. Buscar la identidad de los docentes con la Escuela de Infantería vía motivación, 
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Apendice A. Matriz de Consistencia 
Desempeño docente y desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 










¿De qué manera el desempeño 
docente se relaciona con el 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera se 
relaciona la planificación y el 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018? 
b. ¿De qué manera se 




Determinar de qué manera se 
relaciona el desempeño 
docente con el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué 
manera se relaciona la 
planificación con el 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 




El desempeño docente se 
relaciona significativamente 
con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS 
a. La planificación se 
relaciona significativamente 
con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 






Variable 2:                             


























desempeño docente y 




Población y muestra 
La población lo 
constituyen 39 




recolección de datos 
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desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018? 
c. ¿De qué manera se 
relaciona la evaluación y el 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018? 
b. Determinar de qué 
manera se relaciona la 
ejecución con el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
c. Determinar de qué 
manera se relaciona la 
evaluación con el desarrollo 
de las capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
b. La ejecución se 
relaciona significativamente 
con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infanter9ía – 2018. 
c. La evaluación se 
relaciona significativamente 
con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 













Apendice B. Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre desempeño 
docente y desarrollo de capacidades cognitivas; por favor, contesten las preguntas sin 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 




















































DIMENSIÓN:  PLANIFICACION DEL 
PEA 
5 4 3 2 1 
1 
¿Seleccionan contenidos en correspondencia 
a una estructura conceptual actualizada, a los 
objetivos del curso, su relevancia, utilidad y 
nivel de interés de los estudiantes? 
     
2 
¿Poseen conocimientos suficientes del área 
de desarrollo que enseña y maneja 
información reciente? 
     
       
95 
DIMENSIÓN: EJECUCIÓN DEL PEA 
3 
¿Desarrollan sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de 
aprendizaje de los estudiantes? 
     
4 
¿Abordan los errores de los estudiantes no 
como fracasos, sino como ocasiones  para 
enriquecer  el proceso de aprendizaje y el de 
sus oficiales alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DEL PEA 
     
5 
¿Realizan una evaluación inicial al comenzar 
el curso para estimar los conocimientos 
previos de los oficiales alumnos? 
     
6 
¿Evalúan  el aprendizaje de los oficiales 
alumnos de acuerdo con los objetivos 
establecidos en la unidad de aprendizaje? 
     
 























































5 4 3 2 1 
7 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o 
tareas encomendadas? 
     
8 
¿Considera usted que la capacidad de 
emitir juicios críticos demostrada por los 
oficiales alumnos, les facilitará su labor 
como oficiales del Ejército? 
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9 
¿Considera usted que la capacidad de los 
oficiales alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la 
decisión de sus Comandos? 
     
 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
     
1
0 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
saben definir el problema? 
     
1
1 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
tienen la capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de 
determinado problema, que orienten hacia 
la mejor opción de solución? 
     
1
2 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
se apoyan en las nuevas tecnologías, para 
arribar a una mejor Apreciación de la 
Situación? 
     
 
 
TOMA DE DECISIONES 
     
1
3 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
seleccionan alternativas de solución de un 
determinado problema  tomando en cuenta 
las capacidades y disponibilidades? 
     
1
4 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
son tan objetivos en su participación, que 
facilita la toma de decisiones? 
     
1
5 
¿Considera usted que los oficiales alumnos 
evalúan los resultados de la toma de 
decisiones, a fin de optimizar su empleo 
futuro? 





Apendice C. Confiabilidad del Instrumento 
 
























































1 1 1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 61 
2 2 2 1 1 2 2 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 68 
3 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 66 
4 2 2 2 2 1 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 81 
5 1 2 1 2 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 60 
6 2 2 1 1 2 2 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 70 
7 1 1 1 1 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 61 
8 2 1 2 1 2 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 78 
9 1 2 1 1 2 2 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 64 































































Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 
7.
65   
 
 
α = [21]   [1 – ( 7.65 )]  =   1.05 X 0.8477= 0.892 
        20             50.24 
 
Alta Confiabilidad De 0.900 a 1.00 
FUERTE 
CONFIABILIDAD 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
